






































































































































































































































年齢 ４歳 ６歳 １０歳 １２歳








































年齢 木とスチール スチールと水 スチールと空気
４歳 １００ ９０ ０
６歳 １００ １００ ２５
１０歳 １００ １００ ５５





































空気の正体 １年 ４年 ６年
寒い，冷たい，涼しい等 ８ ０ １
透明でみえない，かげも形もない ６ ３ １２
風と同じ ５ ０ １
けむり ４ ０ １
水の小さな粒，水蒸気 ０ ６ １
ＣＯ２，Ｏ２，Ｎ２，気体等 ２ １３ １０
重さのないもの，軽いもの ０ ２ ２
吸うもの 生き物にとって大切なもの ９ ６ ８
どこにでもある ０ ０ ３
無答 その他 ６ ６ ６
対象人数 ３５ ２８ ３５
表６．空気の有無の判断（人数，複数回答）
（岡村，１９９３をもとに作表）
場所 １年 ４年 ６年
山の頂上 １０ ７ ５
学校の屋上 ７ ４ １
押し入れの中 ２０ ７ ５
筆箱の中 １６ ８ ３
かぎのかかった箱の中 ２０ １２ ５
伏せたコップの中 １４ ２ ４
































































タイプ 外 部屋 道具 ５歳児 １年生 ３年生 ６年生
タイプ１ ？ ？ ？ ２ ０ １ ０
タイプ２ ○ × × ６ ２ １ ０
タイプ３ ○ ○ × ８ １７ ５ ２





学年 タイプ１ タイプ２ タイプ３
５歳児 １２ ４ １
１年生 １５ ６ １
３年生 ６ １１ ９





























タイプ ５歳児 １年生 ３年生 ６年生
運動 ８ １０ １４ １８
全体 １ ５ １０ ２
空調 １ ２ ２ １
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